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  ﺪه  ﻴﭼﻜ
در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور (  sulehpenipE sedioioc ) ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر
  ﺑﺎ اﺑﻌﺎد   ﺷﻨﺎور  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي 05از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در  03ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ )از ﺧﻮرﻳﺎت( ﻣﺘﺮ 3 × 3 × 3)
 ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ( ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر )ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 018) ﺗﻌﺪادو ﺑﻪ  ﻣﻜﻌﺐ
ﺑﭽﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎزﮔﺎري ﻃﻲ و ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ( و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از و ﻛﻢ ارزش
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر وﭘﺮورش از اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪ. ره دو ،ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ روز( 341) ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورشو ،و ﺗﻮزﻳﻦ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ
در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن )ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ(  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ( hsif hsart) ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻳﺦ زده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮزو  هاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﻮد
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻞ ﮔﺮم( و  325/17 ± 72/59)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزدر ﭘﺎﻳﺎن دوره . اﺳﺖ
از ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ( 50.0 <pﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ) 72ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ  713/35 ± 22/01)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺿﺮﻳﺐ (. 50.0 >p)ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺑﻮد. ( 5/56 ± 0/35( )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز) ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي( RCF)
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي و در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز    
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﺮ  ﺑﻮدن ﻣﺪاوم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
  . اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺪﻣﻲ ﺗﻮاﻧ از روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،رﺷﺪ ،ﻗﻔﺴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،ﭘﺮورش ،ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  




   ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
ﺟﻨﺲ  22ﮔﻮﻧﻪ از  511ن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺮوه ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔ(  eadinarreS)  
 4002  .la  te  smailliW ،)3991;nosnhoJ  dna  dnaniwdlaB;را ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ eanilehpenipEﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار   repuorg dettops egnaroﻳﺎ(  sedoioc  sulehpenipE)ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ (،b
  . )2281 notlimaH( اﺳﺖ
درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  73اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪل در ﻣﺤﺪوده ﻣﺪار 
و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ( 3991  lladnaR dna artsmeeH)درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ  08درﺟﻪ ﻏﺮﺑﻲ و  72درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر  43
ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي . دﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮ
دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ و داراي دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ   ،اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﻤﻲ از ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه. ﻋﻤﺎن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  رﻳﺰ ﺷﻜﻠﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
 ,lladnaR dna artsmeeH) اي ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن و ﺳﺮ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ  ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻘﺎط ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮ ،رﻧﮓ ﺑﺪن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در . و در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ  آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻔﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫ(. 3991
 artsmeeH(ﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه  ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﻲ را ﺗﺮﺟ
  ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﻛﻮﭼﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ (. 3991 lladnaR dna
   .ﻛﻢ ﺗﺤﺮك و ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺰوي(. 9991 .la te ylelsraeY)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ  ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ وﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ،از آﺑﺰﻳﺎنوﺳﻴﻌﻲ ﺑﻮده و  داﻣﻨﻪ  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار
و ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ي ﻛﻮﭼﻚ  )sdopepoc(ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎنﻻروﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻃﺒﻴﻌﺖ از  ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 disyMو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮﺣﻠﻪ  )dopihpmA(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن اﻧﺪازه از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ  ،ﻻﺑﺴﺘﺮ ،از ﻣﻴﮕﻮ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻌﺪ. )7891 .oripahS(ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ . (7002 ,.la te idammahoM) ﻏﺬاي  ﺟﺰﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪﻋﻨﻮان  
  ,.la te oniraM ﺑﻮده ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎده و ﭘﺲ از رﺷﺪ و  ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮﻧﻮدرﻳﻚ ﮋﻳﻨﻮس ﭘﺮوﺗﻮ
ﺑﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده و ﺗﺨﻢ  . دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ  ﻣﺎرس اﺳﺖ(. )1002
. ()6891 ,.la te swehtaM ﻳﺪ آﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻫﺰار  93و ﺷﻮري  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  درﺟﻪ 03زﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو در دﻣﺎي 
ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻲ   )ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي(. 3991 ,lladnaR dna artsmeeH  ;7891  ,.la te swehtaM) ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺷﺪه اﺳﺖ
ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ رو  ،ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه،ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ
  .(7002 ,.la te selacS ; 3002 ,.la te yerodaS ) ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻨﺎدر .ي ﻣﻬﻢ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر (. 7002 .la te idammahoM) ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ دارد
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ﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﻌﻀ ،ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ
   اﻧﺪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﭽﺮي و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورده
ﺳﻴﺎ در اﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﺎره ﺿدر ﺣﺎل ﺣﺎ  .(3991  ,lladnaR  dna  artsmeeH ; 9791, nehC)
 دﻧﻴﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ % ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ09ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان و اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﺪود 
در ﭘﺮورش . ﺑﻮﺳﻠﻪ ﮔﺮﮔﻮر و ﻻﻧﮓ ﻻﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮدﻳﺎﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (. 9002;smailliW)
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و  ،ﺳﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮاﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي 
  اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻲ . )7002  ,.la te ,trawlaH(ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( hsif hsarT) ﻛﻢ ارزش
  ﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺳﻴﺎاﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ 
  ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ و اﻛﺴﺘﺮد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . (4002 , .la te smailliW ;6991,weN ; 4002 ,egdireveB)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاي در ﺳﺎﻳﺰ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ . ﻳﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪﺰﺟﺎﻳﮕ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻠﻴﺖ  ﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﺎاﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔ. ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﻌﻨﻮان . )2991, yewoC(ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ زﻳﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﻣﺪن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪآﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺑﺴﻴﺎر  ،% ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد06ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬادﻫﻲ )ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ودﻓﻌﺎت ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻳﻜﻲ از (.   ,emonreoP dna miL 5891) ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد( ﻏﺬادﻫﻲ و روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ
)ﺧﺎل رش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮو اﻫﺪاف 
  در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ و ﺑﻨﺪر اﻣﺎم )ره(  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎرﻧﺠﻲ(
 ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼ ﻋﻠﻮم در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮ ﻟﻮژي و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻨﻮب ﺟواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ( ره) ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و رﻫﺎ ﺳﺎزي  آن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  ،ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت
وﻟﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻗﺪام ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺟﻬﺖ . ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( sedioioc .E)ﻧﺠﻲ ﺧﺎل ﻧﺎرﭘﺮورش ﭘﺮواري ﻫﺎﻣﻮر 
ﻛﻪ در ،ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺿﺮورت  اﻳﻦ در 
دﻳﮕﺮي  و( ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻳﺦ زده) زشو ﻛﻢ ار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ ،آن دو ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ
و  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ( 1931ﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑ) ﺖﻴﭘﻠ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ 
ﭘﺮورش  ﺷﺮاﻳﻂدو ﺗﻴﻤﺎر ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در   و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ،، ﺗﻐﺬﻳﻪﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ
   ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ( اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮﻗﻔﺲ  در 




در دﻧﻴﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن  ،ﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪدر ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳ
از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺎﻣﻮر . وﺟﻮد دارد( 7002 .la te trawlaH) و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ  ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺲ
    ﺎﻣﻮر ﻗﺮﻣﺰﻫ( anivuaT .E)  ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻗﻬﻮه اي( E.sediomlaS ) ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻣﺸﻜﻲ (sucirabalam.E) ﻣﺼﺒﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش(. 6002 ,.la te  nehC) ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ(araakA .E)
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 001- 01در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺎزاري ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  ،در ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر 
ﭘﺮورش اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮل  (. 9891 ,.la te saniwkooT؛  8891 ,gnapmuK dna sarakaS)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻣﻜﻌﺐ 
 ﺪرﺳﺎﻧ ﻣﻜﻌﺐ   در ﻣﺘﺮ  651ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻟﻲ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ  ،اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 06ﮔﻮﻧﻪ  
  .( 0891 , neT dna auhC)
ﻛﻪ ( ره) ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺎمدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣ
رﺳﻴﺪه ( ﮔﺮم 05ﺣﺪود ) و ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز( زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ) ﺑﻮدﻧﺪﻳﻜﺴﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه 
ﮔﺮم   اﻗﻠﻴﻤﻲﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ –ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ،ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﭘﺮوژه در. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻮدﻧﺪ
  اﺟﺮا ﺷﺪ . ،و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﻛﺸﻮرﻫﺎي  در  ﻴﺎر ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﺑﺴ
  .از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور در  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﭘﺮورش
 ر ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪدر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور واﻗﻊ د( ره) در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ( از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ( ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ و ﺻﺒﻴﺘﻲ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ) درﻳﺎﻳﻲ
ﻨﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻛﻢ ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺼﻮرت ﻃﺮح اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻳﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
. ﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎص و ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ( ره) ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ،ﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ دو ﻧﻮع ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ) ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري
ﺎي ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺎﺧﺼﻬ
ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻮد در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻏﺬادﻫﻲ) ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
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  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش - 2
    ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه - 2 – 1
 در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  )sedioioc sulehpenipE(  ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ورشﭘﺮ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 1931ﺗﻴﺮﻣﺎه  اولاز( 03º    7َ2   95/1"    Nو ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  94 º  3َ1  93/5"   Eدر ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ) ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ
رﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. روز 341ﺑﻪ  ﻣﺪت  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺑﻴﺴﺘﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ آﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﻄﺢ  ،ﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻞ و ﺷﻦ ﺑﻲ ﺛﺒﺎتﺗﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺴﻄﺢ و ﺑﺎ
، ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)آﻳﺪزﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺰر از آب ﺑﻴﺮون ﻣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻣﻴﻨﻬﺎي آن ،درﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰر  4ﺣﺪود ( ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه) ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰر اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪ )ﺗﻴﺮ ﻣﺎه( و. (1931
  . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 8آب زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎ  ﺑﻪ 
  
                                       ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم  ﻛﺎر - 2 – 2
  ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-2-1
ﻻت ﺻﻴﺪﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻮد در آﺎ اﺑﺰارﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺑآ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮر در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه و
  و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻬﺮﻛﺎن و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
  واﻗﻊ در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﻣﺘﺮ  5×5 ×5ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور
  
   ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ -2-2-2
  . ﺷﺪ رﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺷﺮوعوﻧﻬﺎ از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮآﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ آوردن 
ﺟﻤﻊ آوري  ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ،ﺗﻨﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  ،ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم   آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ،ﻟﻴﺘﺮي 003ﻤﻬﺎي ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺗﺨ
ﻻروﻫﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮورش  ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ،در درﮔﺮم  05و ﺗﺎ وزن  ﺗﻨﻲ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 5
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  وﺑﻨﺪي، ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺎﻧﻚ ﺳﺎﻳﺰ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو، ﺳﻴﻔﻮن ﺗﺎﻧﻚ، ﻫﻮادﻫﻲ، ﻧﻮردﻫﻲ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ: 
  ﻻروﻫﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 






ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﺳﺎﻟﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﭽﻪ  ﻫﺎﺗﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو 5ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  -1 – 2ﺷﻜﻞ 
  ره () ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
        
   ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور  -2-2-3
ﺷﺪ  ﺷﺮوع 0931ﭼﻮﺑﻲ و ﺳﻨﺘﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  (ﻣﺘﺮ 3×3×3)ﻗﻔﺲ  6ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ 
در  1931ﭼﻬﺎر ﭼﻮب آﻧﻬﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﭼﻮﺑﻬﺎي آن در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ،و از ﻳﻚ ﻃﺮف
ﺧﺮﻳﺪاري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎ و ﺗﻮرﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻨﮕﺮﻫﺎ و ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ و ﮔﻴﺮه ﻫﺎ و  ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ اﻧﺠﺎم
زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺧﺮﻳﺪاري اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ .دﻳﮕﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 3×3ﺖ ﻗﻔﺴﻬﺎ در ﺧﻮر ﺳﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﭼﻮﺑﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧ .ﻣﺎﻛﻮل ﺷﺪ
ﻧﻈﺮ  دﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻮر ،ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ 002ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻔﺼﻠﻬﺎ ﺑﻪ  ﻗﻔﺲ 6وﻣﻴﻞ( ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ  22ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﻫﺎ و ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﺿﺨﻴﻢ) .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ دارﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي در درون ﭼﻬﺎر  .ﻋﻤﻞ ﻗﻔﺴﻬﺎ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪدر ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ و 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  52از ﺧﺮﻳﺪاري ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﻌﺪ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ه ﺑﻮد،ﭼﻮب ﺗﺨﺘﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺮه ﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ و ،اري در آﻧﻬﺎو ﻃﻨﺎب ﮔﺬﻣﺘﺮ  3×3×3و دوﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺰ 
ﺑﻨﺰﻳﻦ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻴﺮ در ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﻴﺮ در درون ﻳﻚ وان  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،آﻧﻬﺎ زدنﻗﻴﺮ ،ﻧﻬﺎآﮔﻞ ﺑﻪ 
ورده آﺑﻴﺮون  ،دﻗﻴﻘﻪ در درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن 51ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻴﺮ زده ﺷﺪه در درون دارﺑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي .ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﻃﻨﺎب  ﺑﺴﺘﻪ و  ا ز زﻳﺮ  ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ  ﺗﻮر ﻫﺎ در ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺗﻮر .دارﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ
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و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﻮر ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آوردن ﻳﻚ ﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺗﻮر ﺑﺎﻻ آﻣﺪهﺗﺎ  ،ﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻋﺒﻮر داده دارﺑﺴﺖ
ﻗﻔﺴﻬﺎ در ﺧﺮداد  وﺗﺨﺘﻪ ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷﺪ ،و ﺑﺮ روي ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎ، در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ،رود و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮدد ﺑﻴﻦ ﻗﻔﺴﻬﺎ
  .ﻣﺎده ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ،آﻣﺎه
  
      
   
   
   
  ﺎﻫﺸﻬﺮ (از ﺧﻮرﻳﺎت ﻣ) ﻧﺼﺐ، ﺣﻤﻞ و اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺴﻬﺎي در ﻣﺤﻞ ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ -  2 – 2ﺷﻜﻞ 
  




      ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ  -2-2-4
ﻣﻘﺮر  ،ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪاﻣﺎ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد از ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺟﻬﺖ    
ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر  (ﻛﻪ1931ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )  ﭘﺰوﻫﺸﻜﺪه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ   ﭘﺮوژهﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻴﺮه اﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ( ره) ﺧﻤﻴﻨﻲﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
داده ﺷﺪ و در ﺧﺮداد ﺳﻔﺎرش ﺑﻴﻀﺎء ﺷﻴﺮاز  12ﺪ و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ،داﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺪ   6ه ﺑﺎ ﻓﻨĤوري اﻛﺴﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﻳﻚ دور ﻤﺘﺮ وﻣﻴﻠﻴ 4ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ  ،ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 1931ﻣﺎه 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪو ﺧﻨﻚ و در اﻧﺒﺎر ﺗﺎرﻳﻚ 
  
  
  ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺮوژه  -3 - 2ﺷﻜﻞ 
  
   اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -2-2-5
ﺑﺎ  ﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه وﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ،ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺟﺪا ﺳﺎزي و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1931اول  ﺧﺮداد ﻣﺎه  در    
 و ﺗﻨﻲ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﻟﻦ ﻻروي در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮون   ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 02ﺗﺎﻧﻚ  6ر ﮔﺮم د 05 ﺣﺪود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺟﻤﻊ  آب،  Hp وﺷﻮري  ،دﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ،ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آوري ﺗﻠﻔﺎت  و ﻧﻈﺎرت ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
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  ﺷﺮوع دوره و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ - 4 - 2ﺷﻜﻞ 
  
    ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎزﮔﺎري ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و  -2-2-6
ي اﺑﺮ  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و  1931ﺧﺮداد ﻣﺎه  71ﻟﻐﺎﻳﺖ 01در ﻣﻮرﺧﻪ   
ﺧﺎل ﻫﺎﻣﻮر ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  0684ﺗﻌﺪاد ( ره)  ﺧﻤﻴﻨﻲ   ﺑﻨﺪر اﻣﺎمﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ  6 ﺑﻪ روز  6در ﻃﻮل  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ،ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب 05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﺑﺎ  ﻧﺎرﻧﺠﻲ
ﻗﻄﻌﻪ   018 ﺗﻌﺪاد ،ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 03ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺗﺮاﻛﻢ  72ﻳﺎ ﻣﺘﺮ   3×3×3 اﺑﻌﺎد ﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺪﺷ
روزاﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻠﻴﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ ﺟﻬﺖ  ،ﺪﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳ 05ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ وزن  و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ،وريآﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﻤﻊ  ﻣﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻲ   ﺛﺒﺖﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺼﻮرت    Hpروزاﻧﻪ و ﺷﻮري و ﺑﺼﻮرت آب دﻣﺎي  ،ﻫﻤﭽﻮنﻲ ﻳﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻳﻦﺰﺟﺎﻳﮕ
ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ،و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ دو روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎ ﻫﺮ ،ﺷﺪ
  . ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ





    
    
  
  ﺗﻮزﻳﻦ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور -  5 – 2ﺷﻜﻞ 
   
   ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻨﺪي  -2-2-7
و ﺗﻴﻤﺎر ( )ﻏﺬاي ﺗﺮ و ﻛﻢ ارزشﺎن ﻫﺮزﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴ ،ﺗﻴﻤﺎر اول ،ﺪدر ﭘﺮوژه دو ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ    
ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﭼﻴﺪﻣﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ،ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ،دوم
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﻠﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب  6و  5و  3ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﻗﻔﺴﻬﺎي  4و  2و  1ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﻗﻔﺴﻬﺎي 




  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ - 6 - 2ﺷﻜﻞ 
  
    دوره ﭘﺮورش -2-2-8
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ  1931/8/02ﺷﺪ و در ﻣﻮرﺧﻪ ﺷﺮوع  1931/4/1از ﻣﻮرﺧﻪ  ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ
ﻫﺎﻣﻮر ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  018ﮔﺮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد  05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ،ﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪﭘ اﻧﺠﺎمزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از 
  6ﻗﻔﺲ  
 ﺗﻴﻤﺎر ﭘﻠﻴﺖ
 
  5ﻗﻔﺲ  
 ر ﭘﻠﻴﺖﺗﻴﻤﺎ
 
  4ﻗﻔﺲ  
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﮔﻮﺷﺖ
  1ﻗﻔﺲ  
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﮔﻮﺷﺖ
  2ﻗﻔﺲ  
ﺗﻴﻤﺎر 
 ﮔﻮﺷﺖ
  3ﻗﻔﺲ  
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 ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ،. ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪﺷﺪ رﻳﺨﺘﻪدر ﻫﺮ  ﻗﻔﺲ 
ﻮﺷﺖ زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺲ ﺑﻮد، ﮔدرﺻﺪ وزن  01 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش ﮔﻮﺷﺖﺗﻴﻤﺎر) 4و 2و 1 ﺷﻤﺎره 
ﺑﻪ ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ روز در دو وﻋﺪه( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن) اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ( ﻛﻢ ارزش) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
 5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﺗﻴﻤﺎر) 5و 4و  3ﻗﻔﺴﻬﺎي  ﺗﻐﺬﻳﻪ درو  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﻣﻲ ﺷﺪ( ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎوي در وﻋﺪه ﻫﺎ
ﻣﻘﺪار ) ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﻫﺮ دو روز ،ﻳﺴﺘﮕﺎه آﻣﺎده و ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه. ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ و ﭘﻠﻴﺖ در اﺑﻮد زﻳﺘﻮدهدرﺻﺪ وزن 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ در ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻴﻔﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي دو روز
و در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و  ﻲروش دﺳﺘ ﻫﻲ ﺑﻪﻏﺬا د. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ،ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ
 ،ﻛﻪ ﻏﺬا در اﻳﻦ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺪو ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﺰر وﻣﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ وﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ آب ﺳﻌﻲ  م ﺷﺪاﻧﺠﺎﻋﺼﺮ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻜﻢ  ،ﻏﺬا از دﺳﺘﺮس ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮدﺗﺎ  ،داده ﺷﻮد( اﻳﺴﺖ آب) در زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ
ﺎ ﭘﻠﻴﺖ از ﻗﻔﺲ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد وﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗ ﻣﺘﺮ 1×1ﻗﺎﺑﻬﺎي ﺗﺨﺘﻪ اي  ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ،ﻛﺎري در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ
 ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎﺗﻮر ،در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش  ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر . اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮرﻧﺪ
  .ﺷﺪ ﻣﻲ  ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻠﻔﺎتو ﻏﺬاﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ  و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪ 
  
   آب ﺛﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -2-2-9
 دﻣﺎي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ،ﺷﺪ ﻣﻲ  ازه ﮔﻴﺮي و در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖﺪز اﻧآب ﻫﺮ رو يدﻣﺎ
و   ANNAHدﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺮاك ﺳﻨﺞ    Hpو ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   Hpﺷﺪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﻲ
  ﺷﺪ.  ﻣﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي OGATAﻣﺎرك  ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ
  
   ﻃﻮل دوره در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻮزﻳﻦ  -2-2-01
و ﺑﺎ  ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪه ،ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي در ﻗﻔﺴﻬﺎ ،در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش و در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﮔﺮم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.   05 هﺤﺪودﻣﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ در  ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻴﺪ و  05ﺗﺎ  04ﺣﺪود  ،در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ،دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ،از ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎرﭘﺮوژه 
 05ﺗﺎ  04ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود  ،ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻌﻤﻮلو ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ  ،و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮزﻳﻦ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
. ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺘﻮده ﻣﺪآﻣﻲ  ﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻃﻮل ﻛ
ﻣﻘﺪار  ،ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ( ،ﺑﻌﺪ از ﻛﺴﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه) ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ
  ﺷﺪ.  ﻣﻲ ﻏﺬادﻫﻲ اﺻﻼح




     
    
  
   در ﻗﻔﺲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺖ ﺳﻨﺠﻲﺻﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺗﻮزﻳﻦ و زﻳﺴ -  8 – 2ﺷﻜﻞ 
     
  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -2-2-11
اﺳﺘﻔﺎده  ،ﻮدﻧﺪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻋﺎري از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﺧﻢ و ﻳﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري در ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑ
. ﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آب ﺷﻮر ﺗﻤ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم داده ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻔﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ  42 اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
 ﻣﻮرد  از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ وزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ،ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎرو از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي  ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻏﺬادﻫﻲ
از دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺪا و  ،ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻛﺪورت در ﭼﺸﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﭼﺎر زﺧﻢ در ﺑﺪن و 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻮرد در ﻳﻜﻲ از ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ. ﻣﻮرد ﻣﺪاوا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻻزم ﻣﺸﺨﺺ زﺧﻢ ﻫﺎﻳﻲ در ﭘﻮﺳﺖ  و ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻛﺪورت ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  
اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و اﺳﺘﻘﺮار  ،ﻛﺜﻴﻔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ،ﻋﻠﺖ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪوﻳﺒﺮﻳﻮزﻳﺲ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ،ﺷﺪ
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﻴﺎي ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب . ﺗﺎزه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮد
اي دﻳﮕﺮ ﻗﻔﺲ ﻗﻔﺲ ﺧﺎﻟﻲ در اﺑﺘﺪﻳﻚ ،آن )ﻧﻈﻴﺮ ﭼﻮب(و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ و ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻮرﻫﺎ
  ﺑﺮاي ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي آن ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ. ي . ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﻔﺲ ﻫﺮ روز ﺑﺎزدﻳﺪ و دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﻗﺮار داده ﺷﺪﻫﺎ 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ-2-2-21
ﻏﺬاي از ﺟﻴﺮه  اي ﻧﻴﺰ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 01 ﺗﻌﺪاد ،ﺷﺮوع ﭘﺮوژه در
ﻫﺎﻣﻮر ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  2 ﺗﻌﺪاد ،از ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش و در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖروز  341ﺑﻌﺪ از . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻠﻴﺖ
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش ) از ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ
اد اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه و ﻏﺬاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻮ. ﺷﺪ ارﺳﺎلﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪهﻧﻴﺰ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﺑﺘﺪا  ،ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  CAoAﮔﻮ ﺷﺘﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﻴﺮه 
 42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  501و در دﻣﺎي ﺷﺪ ﺳﭙﺲ درون ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺮار داده  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وزن ﺷﺪه
ﻧﻤﻮﻧﻪ . وزن ﺷﺪ ﻮﻧﻪ ﻫﺎ در درون دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺳﺮد و ﻣﺠﺪداًﻧﻤ ،ﺳﺎﻋﺖ در اون ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﻛﺮدن از وﺳﻴﻠﻪ
دﺳﺖ درآﻣﺪه و  آﺳﻴﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻚ ،ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ
   073k) ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه   ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺧﺎم ﭘﺲ از ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
( و ihuB 834 k tamotuA tsegidﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﺪال ) ،ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ( ihcuB  otuAَ ihadljek
 06ﺗﺎ  05ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮوم ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش  6/52ﺿﺮب آن در ﻋﺪد 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  resylana  rafﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه  6ﺗﺎ  4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  .ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازي ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  055ﻻﺷﻪ در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻴﺒﺮ ﺳﻨﺞ  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻴﺪي )اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ( و ﻫﻀﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ )ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ (ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
   
  ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ  -2-2-31
ب و ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮد ﺷﺪن آّﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻫﺎﻣﻮر  ﺎنروز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ 341ﺑﻌﺪ از  1931/8/12در ﻣﻮرﺧﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ زﻳﺴﺖ  07ﺗﺎ  06ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺸﺎور ﭘﺮوژه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺷﻤﺎرش و 
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ 2ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪ و از ﻫﺮ ﻗﻔﺲ 
  
  ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -2-2-41
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -  
                                        ( ﮔﺮم) اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  =( ﮔﺮم) وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ _( ﮔﺮم) وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ        
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن -
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن = { وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ( -ﻪ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن / )وزن اوﻟﻴ}  × 001 




  ( %RGSرﺷﺪ وﻳﮋه   ) ﺿﺮﻳﺐ -
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ   
  ﻫﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.   ﻣﺎﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 RGS  =      [  { nL( وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن) - nL( وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن) /} روزﻫﺎي ﭘﺮورش001×]                                   
  RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -
                        RCFاﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم(/ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم(=           
  ( REP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬاﻳﻲ -
                        REFاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم(=ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم( /اﻓﺰ       
  (IFD) درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ   -
=% درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ                                                                                               [ /ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ{/)وزن اوﻟﻴﻪ +وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ(2×ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ }   ]× 001   
  ( REP) ﻣﻴﺰان ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ -
  REP ﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﮔﺮم( /اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن )ﮔﺮم( =ﺌﭘﺮوﺗ
                                         
                                                               (  etar  lavivruSدرﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ )  -
  =درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ (ﺪاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ / ﺗﻌﺪاد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ)ﺗﻌ×001         
  
  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ  -2-3
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ . ﺷﺪاﻧﺠﺎم  lecxeﻻزم ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
در ﺗﺠﺰﻳﻪ و   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. tset-tﻣﻮن و آز 91SSPSﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ،ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ اﺑﺘﺪاي دوره و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻫﺎي 
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  ﺞ ﻳﻧﺘﺎ - 3
   ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ -3-1
روز ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر  341ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻌﺪ از 
 ±82/40ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺪود     ( ( 50.0 <p ﺑﻄﻮر  ﻣﻌﻨﻲ داري ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ  ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻪ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ( درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 939/01±75/72ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش )ﻣﻌﺎدل  374/03
ﺑﺎ  ،اﺳﺖ ﺑﻮده 1/46±/04ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ن در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ  آﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ  هﮔﺮم رﺳﻴﺪ 325/17±72/59
از ﺗﻴﻤﺎر  ( ( 50.0 <pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ) ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ
ﻣﺪه و ﻣﻴﺰان آو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ  (1-3ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده )ﺟﺪول ( ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖدو )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  
در ﭘﺮورش اﻳﻦ  (ﻛﻢ ارزشﻣﺎﻫﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز   ﻳﺎ ﻳﺦ زده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ،اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  در ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ،ﮔﻮﻧﻪ
  
ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮدار اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﺗ -  1 – 3ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺮورش
  
در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر دو ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار  ( ( 50.0 <pﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  92/79±/39و  42/56±/47ﻣﺪه در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ 
  . ﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮدآدر ﺑﻴﻦ « = ﻃﻮل ﻛﻞ  1/9652 ×ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  - 1/3755»ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ( 1-3ﺟﺪول ﻣﺘﺮ ﺑﻮد )




  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻬﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼ - 1 - 3ﺟﺪول 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  1ﺗﻴﻤﺎر 
  )  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ (
  2ﺗﻴﻤﺎر 
  )ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ (
  743/93 ± 01/66 b 325/17 ±  72/59a  ﮔﺮم () وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ
  692/96 ± 11/10 b 374/03 ±  82/40a  ﮔﺮم () اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  585/12 ± 52/17 b 939/01 ±  75/72a  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن %
  87/43 ± 2/53 a 47/58 ±  3/06a  % () ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  022/23 ± 0/31 b 713/35 ±  22/01a  ( gk) ﺑﻴﻮﻣﺎس
  971/52 ± 0/24 b 672/07 ±  22/11a  ( gk) اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  3/09 ± 0/50 a 5/56 ±  0/35b  ( RCF)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
  1/53 ± 0/20 b 1/46 ±  0/40a  ( RGS)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  2/70 ± 0/80 b 3/13 ±  0/02a  ﮔﺮم () ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ روزاﻧﻪ
  41/25 ± 0/45 b 32/71 ±  1/73a  ﮔﺮم () ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻫﻔﺘﮕﻲ
  12/56 ± 0/61 b 42/56 ±  0/47a  ( mc) ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  62/65 ± 0/05 b 92/79 ±  0/39a  ( mc) ﻃﻮل ﻛﻞ
  1/68 ± 0/50 a 1/59 ±  0/71a  ( K) ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
  0/62 ± 0/10 a 0/81 ±  0/20b  ( REF) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬا
  0/65 ± 0/10 a 0/82 ±  0/30b  ( REP) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  3/47 ± 0/60 a 6/90 ±  0/54b  درﺻﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ( 50.0 <pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : اﻋﺪاد در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ) ± DS
  
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﻳﻚ و دو در دو ﺗﻴﻤﺎر( و وزن ﻛﻞ )ﮔﺮم(  mcﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ)
رﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 1532.3LT6800.0=Wﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد و  1022.3LT1900.0=W  و  3842.3LT2800.0=W
  . اﻳﻦ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در
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   ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشدر ( ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ) ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎر دو - 6- 3ﺷﻜﻞ 
  





  ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﻴﻤﺎر در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش - 7- 3ﺷﻜﻞ 
    
  ( K) ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ -3-2
 >p ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ
(ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 1/59±0/71ﻴﻤﺎر ﻳﻚ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ( )ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي آن در ﺗ ، ( ( 50.0
  . (1-3ﺑﻮد )ﺟﺪول ( ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ
      
  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ -3-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر در ﺣﺪ 
در ﻣﻮرد .( 50.0 >p) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ،ﻮد و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑ
ﻫﺮ  ،درﺻﺪ (ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻮد 87/43±2/53ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي آن در ﺗﻴﻤﺎر دو ) ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  (. 1-3ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﻧﺪاﺷﺖ )ﺟﺪول 
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  ( ssamoiB)ﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲﻣﺤ – 3-4
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف  زﻳﺎد در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  و ،رﻏﻢ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دو ﺑﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ( ﺑﻴﻮ ﻣﺎس) ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر دو ﺑﻮد (، ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل 671/23در دو ﺗﻴﻤﺎر )ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 
از ﺗﻴﻤﺎر دو  ()50.0 <p  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ،(ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 713/35±22/01ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ )
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻌﺎدل  ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ،ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺑﻮد( ﺮمﮔﻛﻴﻠﻮ 022/23±0/31)
   (.1-3ﺟﺪولﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ) 672/07±22/01
  
    RCF() ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ – 3-5
 <p ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داريﻳﻚ در ﺗﻴﻤﺎر (  RCF)ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي  ،آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
   . ( 1-3از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر دو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ( ( 50.0
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي  ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ  5/56±0/35ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي آن در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺧﺸﻚ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد  3/09±0/50وﻟﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻴﻤﺎر دو ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻨﺎور ﺑﻮد و ﻋﻠﻲ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﺪد از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل. ﺑﺎﺷﺪ
  س ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪ.ﻣﻘﺪاري از دﺳﺘﺮ ،ﭼﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎور رﻳﺨﺘﻪ  ﻣﻲ ﺷﺪررﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ  ﻏﺬا در ﭼﺎ
  
  درﺻﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ  -3-6
در ﻧﻈﺮ  زﻳﺘﻮدهدرﺻﺪ  5درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ 01از اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ 
. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﻫﺎ دوﺑﺎره ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺷﺪ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ )در ﻓﻮاﺻﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ اي
دوره ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ  درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا  از ﻃﺮف  در ﭘﺎﻳﺎن
 6/90±0/54ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺧﺺ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﺷﺎ 3/47±/40درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ 
  (. 1-3)ﺟﺪول  ( ( 50.0 <p دار داﺷﺘﻨﺪ
  
   (REF) ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬا -3-7
در ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬا دﻫﻲ (   REFﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﻏﺬا  ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ، 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮ  (50.0 <p) ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ0/81±0/20)( ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ )ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ
  (. 1-3)ﺟﺪول  ﺑﻮد (0/62±0/10ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ )
  




  (REP)  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ - 3-8 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي ( درﺻﺪ 26/57±0/31ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ 
 دﻫﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ،درﺻﺪ ( 34/18±0/93ﭘﻠﻴﺖ )
   از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.(  50.0 <p) ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري(،0/65±0/10)
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ  -3-9
از ﻟﺤﺎظ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد 
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ،
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ،ﻓﻴﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ، (  )50.0<p
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي  ،در ﭘﺎﻳﺎن دورهاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ (  )50.0<pﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري،درﺻﺪ ﺑﻮد 66/14±0/24ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ  ( ﭘﻠﻴﺖ  )ﺗﻴﻤﺎر دوم
 34/18±0/93ﻛﻪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ   ،.ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،درﺻﺪ ﺑﻮد 26/57±0/31ﺻﺪ و ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ در
ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ،وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﻮد
ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻻﺷﻪ ﻛﻤﺘﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ،در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 3-3 و 2-3ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول ،درﺻﺪ ﺑﻮد 75/83±0/46ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻌﺪ از دوره ﭘﺮورش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول دوره ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﻳﺶ در ﻣﻴﺰان  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﻮده ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ آﺧﺮ دوره ﭘﺮورش اﻳﻦ اﻓﺰا. (  )50.0<p
درﺻﺪ در ﭘﺎﻳﺎن  91درﺻﺪ اﺑﺘﺪاي دوره ﺗﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از  82/64±0/74ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول دوره ﭘﺮورش
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ )درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ (اﺧﺘﻼفدو ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ،دوره
  (.  50.0 >p)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ. ،( 50.0 >p) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ( 50.0 >p)ﺎر از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ درﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ دو ﺗﻴﻤ
  ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.( 50.0 <p)ﻓﻴﺒﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش- 2 - 3ﺟﺪول 
  
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ () ﺗﻴﻤﺎر دو  ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ (ﻏﺬادﻫﻲ ) ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ  ﺷﺎﺧﺺ
  66/14 ± 0/24 a  26/50 ± 2/22 b  درﺻﺪ () ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
 91/60 ± 0/79 a 91/05 ± 1/66 a  درﺻﺪ () ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
 0/93 ± 0/80 a 0/04 ± 0/11 a  ( درﺻﺪ) ﻓﻴﺒﺮ
 8/94 ± 0/13 a 7/79 ± 1/08 a  درﺻﺪ () ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
 5/26 ± 0/74 a 8/40 ± 3/20 a  ( درﺻﺪ) رﻃﻮﺑﺖ
  (  )50.0<pﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :در ﻫﺮ ردﻳﻒ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ  ±DS
  (tset-t)ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺑﺘﺪاي دوره و اﻧﺘﻬﺎي دوره  در ﻣﻮرد درﺻﺪ
 >p)  و ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د (. 50.0 >p)ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  . ( 3-3و  2-3ﺟﺪول (  )50.0
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ  ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ،در ﻣﻮرد رﻃﻮﺑﺖ ﻻﺷﻪ، ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در اﻧﺘﻬﺎي دوره
ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺑﻴﻦ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﺑﺘﺪاي دوره اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﻫﺮ(  )50.0<pداري 
  .( 3-3)ﺟﺪول ( 50.0 >p) دو ﺗﻴﻤﺎر از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻻﺷﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﭘﺮورش و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲآﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 3 - 3ﺟﺪول 
  ﺷﺎﺧﺺ
  ﺎمﺧ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  )درﺻﺪ(
  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  )درﺻﺪ (
  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ )درﺻﺪ(  ﻓﻴﺒﺮ )درﺻﺪ(
رﻃﻮﺑﺖ     
  )درﺻﺪ (
 8/40 ± 3/20 a 7/79 ± 1/08 a 0/04 ± 0/11 a 91/05 ± 1/66 a  26/50±2/22 b  ﺗﻴﻤﺎرﻳﻚ
 5/26 ± 0/74 a 8/94 ± 0/13 a 0/93 ± 0/80 a 91/60 ± 0/79 a  66/14 ± 0/24 a  ﺗﻴﻤﺎر دو
  5/33±0/60ba  61/22±0/01a  2/53±0/14b  91/89±2/54 a  34/18±0/93 d  ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ
  2/57±0/00a  5/93±0/30c  0/72±0/61a  92/03±0/12 b  26/57±0/31 b  ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻏﺬاي
  2/36±0/00a  01/76±0/40b  0/37±0/72a  82/64±0/74 b  75/83±0/46 c  ﻫﺎﻣﻮر اﺑﺘﺪاي دوره
  ( yekutﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  )  ()50.0<pﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :درﻫﺮ ﺳﺘﻮن اﻋﺪاد DS±
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎي آب - 3-01
 32/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ  82/88 ± 1/17ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي روز ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻗﺴﻤﺖ در  05/79 ± 0/77ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻛﻞ دوره  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 23/0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
و در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ   8/31 ± 0/70در ﻛﻞ دوره  Hpﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  25/0ﺗﺎ  05/0ﻫﺰار و در ﻣﺤﺪوده 




ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺗﻐﻴﻴﺮات  7-2ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻋﺪاد و ﻧﻤﻮدار  8/2ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8/0
ﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗ
  ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري، ﺷﻮري ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  
  ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش -  2 – 7ﺷﻜﻞ 
  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  02اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ، در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ 
درﺟﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد، و ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش را ﻣﻲ ﺗـﻮان از  33ﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﮔﺮاد در آواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳ
  ﮔﺮم ﺑﺎﻻ ﺑﺮد.  008 – 007ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ  7آواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ آواﺧﺮ آﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 
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  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﻧﺘﺑﺤﺚ و  - 4
ﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آدر ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور  در  ﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺧ اﻳﻦ  ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر
در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  .( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ1931/4/1ﺷﺮوع از ) روز 341و ﺑﻪ ﻣﺪت  ،ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ  72ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻗﻔﺲ  713/35ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل   325/17ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒﻲ  72ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻗﻔﺲ  022/23ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل  743/93 ﺎﻫﻴﺎن وزﻧﻲ ﻣ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ . ،ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در  ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه را ﺑﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزاري )ﭘﻠﻴﺖ ﺳﺎﻳﺰ
 ،ﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺪارد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﻳﮕﺮﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه  ﺧﻴﻠ ﻣﺎﻫﻲ  ،ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در  ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ،ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺘﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﻴﺰﻣﻴو ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ   رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن يﻻآ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺰل
 ﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﺮﻣﻲ ﻣ 0021ﺗﺎ  005اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده  اﺳﻴﺎي ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲﺑﺎزارﻫﺎي 
  (.  7002 ,.la te trawlaH)
ﺷﺪ و دوره ﭘﺮورش را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ  ﺷﺮوع ﻣﻲ( ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖاواﻳﻞ ) اﮔﺮ ﭘﺮوژه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر
ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﻪ  ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺪآﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﻲ 
ﻛﻪ  ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 03ﻨﺎور ﭘﺮورش داد و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺘﻮان از ﺗﺮاﻛﻢ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷ
  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ،ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و  ﻣﺪه،آﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ وزن، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،) ﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪآﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ( ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ
در و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺸﺘﺮ ( 50.0 <p)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ( ﻛﻢ ارزش ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺬا دﻫﻲ ﺷﺪه  ،ﺳﺎﺧﺘﮕﻲﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي 
( 50.0 >p)ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  داﺷﺘﻨﺪ  و ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
( 50.0 <p)ﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري آ ﺑﺪﺳﺖ( )ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ  ﻣﺎﻫﻲ 1ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻳﺎ ) ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ،ر ﻗﻔﺲدﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻛﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
 ﻣﺸﻜﻞ( ﻏﺬاي ﺗﺮ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺘﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ،اﺳﺖ  ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻏﺬاي (،ﻛﻢ ارزش
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  ﻟﺬا. ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺻﻴﺎدان ﺧﺮﻳﺪاري را ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش. ﺗﺮ اﺳﺖ
( واﻗﻊ در آﺑﺎدان) ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ارزش ﻣﻨﺠﻤﺪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻮاﻗﻊ ﻲﺑﻌﻀ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.در اﻳﻦ ﭘﺮوزه
ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه  دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻌﺪ  از ﺧﺮﻳﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻏﺬا ﻫﺎ .ﺑﻮدﻳﻢ
ﺧﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﻧﻴﺰ ﻛﻪ  ،ﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪآﻧﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ  ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺎ از ﻓﺴﺎد آ
اﻣﻜﺎن  ،اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ




روز ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﺬاي  2ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺮ 
ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻔﺲ از ﺳﺎﺣﻞ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ .ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
ﺳﺮ  ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺷﻜﻢ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺬاي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري از وزن  ﻏ ،و دم ﻣﺎﻫﻴﺎن
 واﺣﺪ وزن ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. ،ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻛﺎري اﺳﺖ ﭘﺮ زﺣﻤﺖ و ﻧﻴﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ. ﻛﺎرﮔﺮي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﮔﺮي را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ  داد
رﻳﺎل ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دور رﻳﺰ  00001ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ .ﻛﻪ رﻳﺎل ﺑﻮد  00021ﻗﻴﻤﺖ ﻏﺬاي ﺗﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،نآﻫﺎي 
 ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲي اﻳﻦ  ﻏﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺮا 5/56ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ن آو اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ  رﻳﺎل ﺑﻮد، 00876ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ،از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد
( )ﭘﻠﻴﺖﺳﺎﺧﺘﮕﻲاﮔﺮ از ﻏﺬاي  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ.اﻧﺘﻘﺎل و ﻛﺎرﮔﺮي اﻳﻦ ﻏﺬا را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد  ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻛﺸﻮر  ،ﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راﺣﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد،
وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در  ﻛﻨﺪ،ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻏﺬاي
، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدآداد و از ﺳﻔﺎرش  ،ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮداﻳﻦ ﻏﺬا را  ،ﺑﺰﻳﺎنآﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻣﻴﻨﻪ 
ﺮ از ﻏﺬاي ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ راﺣﺖ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪارياﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
وز  ﻗﻔﺲ ﻫﺎ را ر 01ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ  1اﻧﺘﻘﺎل داد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻴﺎز   ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻳﻲ  ﻛﺮدﻮﺑﻴﻦ ﻗﻔﺲ و ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟ  آﻣﺪﻳﻚ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داد  و در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي رﻓﺖ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا ﻫﺎ  آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻣﺎده ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ( ) ﭘﻠﻴﺖﺳﺎﺧﺘﮕﻲن در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي آاز  ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ،ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﮔﺮي را 
  ﻣﺪ.آاز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد  و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻳﻦ  ﻏﺬا ﻓﺎﺋﻖ  
ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻏﺬاي ﺗﺮ ،ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در اﻳﻦ  ﺗﻴﻤﺎر 1-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ،ﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖآو ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي  ﺑﻬﺘﺮ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ه اﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮد
ﺷﺮوع ﭘﺮورش در اﻳﻦ  نﺗﺮي )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻣﺎ ﺗﻮان  دوره ﭘﺮورش را اﻓﺰاﻳﺶ داد و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ
  ﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.و از دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﭘﺮورش  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ ﻛﺎر ﭘﺮورش را ﺷﺮوع ﻛﺮد ﭘﺮوژه(
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﻮد )اﺣﺘﻤﺎﻻً 3/09ﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﻛﻪ از ﻏﺬاي ﭘﻠ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ) ﺮم ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﮔو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ( روﺷﻬﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ  ،ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻳﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻳﺎل در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (، 00071
ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪرﻳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و  00366
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ز ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻫﺎﻣﻮر ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ  ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد، اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ دو روش ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
در ( REPو ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )( )REFﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده  ﻏﺬا   ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق  ﺐﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺑﻮد.  
 در ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ 3/09ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ،
ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز،  )
 ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎزاري( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز) ﺗﺮﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي 
ن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﺑﺎﺷﺪ در آ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر، ،ﻧﺮا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدآن ﺗﻮا
وﻟﻲ  ،ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﻠﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﺬاي  ،ﻏﺬاي ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ازﺑﺎﻳﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ 
ﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺮد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺪﻳ،در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ
  .ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ  ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ دو روش  ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ
ي ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاو ﻛﻢ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
 te trawlaHاﺳﺖ ) ﻣﻌﻤﻮلدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش ﻳﺎ ﻫﺮز 
  .( 4002 ,egdireveB؛  9002 ,suitangI؛  7002 ,.la
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل  ،ﺗﻴﻤﺎر 2ﻣﺪه در ﻫﺮ آ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  8/61ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  11/67ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  1در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ،
ﻣﺪه اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ .
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/2ﺗﺎ  0/5ﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻴﻦ ادر (  sedioioc sulehpenipE) وزن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
(. 1102 ,OAF) ﻣﺎه ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 7ﺗﺎ  4ﮔﺮم ﺑﺎ ﺣﺪود  004ﻳﺎ ( 7002 ,.la te trawlaH)
روز ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  531ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از  631/08ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻲ ﺑﺎس ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ 
روز  531ﮔﺮم ﺑﻌﺪ از  18/5ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ وزن ( reppanS) اﺳﻨﺎﭘﺮﻫﺎي ،ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ 7901/4وزن 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن (. 0102 ,yuH naV) ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 915/3ﺑﻪ وزن 
روز  341ﺑﻌﺪ از  ،ﮔﺮم 05ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.  ،ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق
ﺳﻴﺎ (، ﻣﻌﻤﻮﻻً از اﻋﻤﺪﺗﺎً در ) اﺳﺖراﻳﺞ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﻴﺎ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ 
ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ و  ،ﻣﺎﻧﻨﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار درﻳﺎﻳﻲﺑﺮا( hsif hsart) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻛﻢ ارزش
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ( 4002 ,egdireveB) ﺳﻴﺎاﺳﻲ ﺑﺮﻳﻢ در ژاﭘﻦ، ﺳﺮﻣﺎري در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻫﺎﻣﻮر در 
اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺳﻴﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي و وﻳﺘﻨﺎم ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق 




(. 7002 ,.la te trawlaH) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﻛﻢ ارزشو ﺳﻮﻛﻼ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي . اﺳﺖ آن ﻣﺤﻞ  ﺷﺮاﻳﻂﺑﻪ  ﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺲ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻲ
ﮔﺮﻣﻲ  005ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ وزن ﺣﺪود ( ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ) ﺎﺳﻴاﻫﺎﻣﻮر ﭘﺮورﺷﻲ زﻧﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق 
و ﻛﻢ و دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز (،1102 ,OAF) ﺑﻮد دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31ﺣﺪود  0102زﻧﺪه در ﺳﺎل 
ﭼﺮا ﻛﻪ  .( 7002 ,.la te trawlaH) ﻣﺜﻞ ﺳﺎردﻳﻦ (، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ) ارزش
ﻛﻪ در ،اﺳﺖ( 7002 ,.la te trawlaH) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ 1/2ﺗﺎ  0/5ﺑﺎزاري در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺤﺪوده   زهاﻧﺪا
وزﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ روز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر  341ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود 
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه و ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر( ﺧﻮزﺳﺘﺎن) رﺳﻴﺪﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزار اﻳﺮان
رﻳﺎل در  000001ﺣﺪود ) ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺘﺘﺮ ﻓﺮوش رﻓﺘﻨﺪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ،(. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ 1931آذر ﻣﺎ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ( 1102 ,OAF) (در ﺑﺎزار ﺑﺤﺮﻳﻦ  0102دﻻر ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  51ﺣﺪود ) ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
  ﺗﻮان روي ﺻﺎدرات آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد. 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ( ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق) ﺳﻴﺎادر 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  4002ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اداره ﺷﻴﻼت ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  ،ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر 66/94) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/56ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺑﻮده اﺳﺖ( رﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎ 3/502) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 0/23آن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﭼﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر از ﻗﻔﺴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  .( 7002 ,.la te trawlaH)
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  1/23در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( رودﺧﺎﻧﻪ ،درﻳﺎﭼﻪ) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي آزاد ،ﺗﻦ ﺑﻮده 111/45ﺑﺎ 
روز 341در اﻳﻦ ﭘﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺎ . (6002 ,naY dna uX) ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ 1/16ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ) و در ﭘﻦ
  ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻮد. ،ﭘﺮورش ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﻧﻴﺰ( ﻣﺘﺮ 3×3×3) از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﻔﺴﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  2/5ﺗﺎ  1/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  5×5ﺗﺎ  2×2در ﭼﻴﻦ اﻧﺪازه ﺳﻄﺢ ﻗﻔﺴﻬﺎ  ،ﺳﻴﺎ اﺳﺖادر ﺟﻨﻮب ﺷﺮق و ﺷﺮق 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  3ﺗﺎ  2و ﻋﻤﻖ  01×01ﺗﺎ  3×3اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .( 7002 ,.la te trawlaH) ﺷﻮد
(. )9002 ,suitangIاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  ( ﺳﻲ ﺑﺎس) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 8ﺗﺎ  2اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺜﻼً در ﭘﺮورش  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻔﺴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح و ﻋﻤﻘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ( 1102 ,OAF) ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  51ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻖ   05ﺗﺎ  04از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎوري ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻦ در ﻗﻔﺲ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﻃﻮل دوره 
و  4002 ,egdireveB؛  9002 ,suitangI؛  7002 ,.la te trawlaH) ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ  002ﺗﺎ  01ﭘﺮورش از 
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ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮاز ،ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد 03در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  .( 1102 ,OAF
(. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد  1102 ,OAF) ﺑﻮد ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 02ﺗﺎ  51ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺲ 
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ( در ﺑﺮزﻳﻞ) ﻌﺐﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜ 001 – 006ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ  4ﮔﺮم در ﻣﺪت  005ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺣﺪود  033ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ 
  (.  7002 ,.la te trawlaH) آورده اﻧﺪ
( 1931) در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/53ﺗﺎ  1/46ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
در ﻣﻮرد . را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ 1/42ﺗﺎ  0/87ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺷﺪ  0002 ,namialuS) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 1/77 – 1/87ﺳﻲ ﺑﺎس ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  وزاﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﮔﺮم در روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ از رﺷﺪ ر 2/70 – 3/13روزاﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺳﻲ ﺑﺎس را  0002در ﺳﺎل  namialuSﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد.  ،ﮔﺮم در روز 0/06ﺗﺎ  0/64( 1931) ﻫﻤﻜﺎران
ﮔﺮم در روز ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ،  7/21رﺷﺪ ﺳﻲ ﺑﺎس را  0102در ﺳﺎل   yuH naVﮔﺮم در روز و  1/83 – 1/24
رﺷﺪ روزاﻧﻪ  ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ .اوﻟﻴﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزن
 ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران( K) ﺗﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪ.  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوزان ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻮﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اوزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺪار ﮔ( 1931)
  ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل و وزن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
( ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ) و ﻛﻢ ارزشدر ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز( RCF) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش و اﻳﻦ در ﺣ( 5/56 ± 0/35) در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﻮد
   ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 71ﺗﺎ  6ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور اﻧﺪوﻧﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده 
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه  01ﺗﺎ  3در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻲ ﺑﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ .( 6002 ,hiS)
 ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر دو 3/09 ± 0/50وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار (. 6891 ,sarakaS) اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در  ،ﻋﺪد ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ)
( 4002 ,egdireveB) 0/79 – 1/12و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ( 9002 ,suitangI) 1/5 - 2/1ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل 
ﺗﺎ  1/32اﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ در ﻣﺤﺪوده . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ( . 1931ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2/61
ﺬادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ در ﭼﺮاﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻲ ﻏ ،ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎور از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪاري از ﻏﺬا در اﻳﻦ روش اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
ﻛﻤﺘﺮ از ،ر و ﻣﺪ وﺟﻮد دارد و ﻣﺪت اﻳﺴﺖ آبﺰﭼﺮا ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺗﻨﺪ آب ﻫﻨﮕﺎم ﺟ ،اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر  ﺬﻳﻪآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐ
ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻏﺬاده ﻫﺎي 




ﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻣﻨﺎﻃﻖ  اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از(. 4002 ,egdireveB) اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر) ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور
ﺷﻮد، در ژاﭘﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز آﻏﺎز ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 7002 ,.la te trawlaH) از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
رﻏﻢ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ، ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﻪ
ي ﺷﻨﺎور ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺒﺘﻪ  ،ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. از ﻃﺮﻓﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از  ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺗﺎﺛﻴﺮ آن
ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم  ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و و ﻛﻢ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان  ،در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺎورﻧﺪ وﻟﻲ در ﺻﻮرت رواج ﻳﺎﻓﺘﻦ  و ﻛﻢ ارزش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز، ﺑﺎزاري ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ  ،ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در
ﻣﺸﻜﻞ  ، و ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪي ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ﮔﺮدد و رواج اﻳﻦ اﻣﺮ ﺪه،اﻳﺠﺎد ﺷ ،در درﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺪاوم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد. 
درﺻﺪ  87/23و  47/58ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ و دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ا
 ,.la te trawlaH) ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻮد
زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻻ(. 6891 ,sarakaS؛  0102 ,yuH naV؛  9002 ,suitangI؛   4002 ,egdireveB؛  7002
ﮔﻮﻧﻪ، ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ و ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﻴﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ اﻧﺪازه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ( 1931ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)درﺻﺪ   001ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺘﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ﮔﺮﻣﻲ  ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد.  04ﺗﺎ  03ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي  ،در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺬاي ﭘﻠﻴﺖ (. 3-3ﺟﺪود )ان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد دوره اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و از ﻣﻴﺰ
ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ  ،ﻣﺼﺮف ﺷﺪه از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا، ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر  از ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ،در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮري ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻛﺎراﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
اﻟﺒﺘﻪ . ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺑﻬﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز) ر ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ،وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺖ. ﻫﺮز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد
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ﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ و ﻫﻤ( 50.0 <pﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮد ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ ) ،ﻻﺷﻪ
داري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻠﻴﺖ را ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز 
در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ( REP) اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در (  50.0 <pر دو ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري )ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎ
دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده (. 1-3ﺟﺪول ) ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ،ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﻮدن آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا
ﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﭼﺮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫ
 ﻫﺎﻣﻮر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز را ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻗﺮار داده اﺳﺖ
  .( 9731ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ و دادﮔﺮ، )
د اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﺸﻬﻮ 3-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﺟﺪول 
. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 50.0 < P) ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري
ﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣ ،ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي دوره
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  ،ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﻲ ،روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در 
ب وﺟﻮد آﺟﺮﻳﺎن  ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ،ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آن ﻣﺪت ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎدي در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه
ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه  ،ﻟﺬا در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ ،ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و ﻛﻤﺘﺮ  ،ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻨﺪ آب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ،وﻟﻲ در ﻗﻔﺲ ،ﺑﻮدﻛﺮده 
ﺗﺎ  74/58( 1931) ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﺪ. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،اﺳﺖﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
ﺗﺎ  12/51ﺗﺮ از ﻣﻘﺪار آن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺸﺎن  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ،درﺻﺪ 54/54
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ﮔﺰﻳﻨﻪ ( sedioioc sulehpenipE) ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم  –ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ) ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ اوﻻً از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد، ﺛﺎﻧﻴﺎً در ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ
ﮔﺮم رﺳﻴﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ  425ﮔﺮم در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺣﺪود  05از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورن ﺣﺪود ( روز 341ﺣﺪود )
ﻛﻪ اﻳﻦ ( ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 711/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11/67) ﺗﻮﺟﻪ اي ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻳﻲ 
ن، وزن ﺗﺠﺎري اﻳﻦ وز ،در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻋﺪم ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ وزن در ﺑﺎزار ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدرات آن، ﭘﺮورش اﻳﻦ ( از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) ﻣﻨﺎﺳﺐ در دﻧﻴﺎ
ﮔﻮﻧﻪ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر 
  ﺑﺎ اﻳﻦ اوزان را ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش داد. 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،و ﻫﻢ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﻛﻢ ارزش ﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮزﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻫ
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ  ،اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش آنآﻣﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻬﺘﺮي در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ ،رﺳﺪ
ﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﺎ ﻗﻴﻤ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻛﻢ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز
ﻃﻮر داﺋﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ( RCF) ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ اﻣﺮ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
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  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ - 5
  ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻣﺴﺘﺨﺮج از ا ﻫﺎيﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ  -5-1
ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش در  ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر  –
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در آن ﻣﻲ ﺗﻮان روﻧﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي را در آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ،ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور اﺳﺖ
  ﻛﺮد.
د ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﺎر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز و ﻛـﻢ ارزش ﺑﻌﻨـﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ –
   ﻏﺬا ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  
   ﻲﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎيﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ  - 5 – 2
ﻣﺜﻞ ) ﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣ –
  ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﻮد.( ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺷﺎﻧﻚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﻮد ﺗﺎ   –
   ﺷﻮد.ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺘﻮان از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮه
و ﻣﺨﻠﻮط آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫـﺎﻣﻮر  و ﻛﻢ ارزش ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز –
  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  .ﺗﺎﺛﻴﺮ روﺷﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد –
ﻳـﻚ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻣﺨﻠـﻮط ﻏـﺬاي ﮔﻮﺷـﺘﻲ و ﭘﻠﻴـﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﭘﺮوزه ،ﺎ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑ -
  .ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد
  




  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از  ،ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺻـﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣـﺎ را ﻛﻤـﻚ ﻛﺮدﻧـﺪ  ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان) از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎران
ﻛـﻪ ﻧﻈـﺎرت اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه را ﺑﻌﻬـﺪه  ﻣﻌﺎﺿـﺪي  ﺎي ﻣﻬﻨـﺪس آﻗﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎورت اﻳﻦ ﭘﺮوژه و 
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The present study was carried out to evaluate the possibility of rearing the orange-spotted grouper  (E. coioides) 
juvenile to marketable size  in buoyant cages in Khuzestan province coast waters. Juvenile fishes for the study  
prepared from Bandar-e-Imam Marine Fish Station and reared them in 5-ton fiber glass tank for one year period 
using  common pellet feed and trash fish to reach 50 g mean weight. Young  fishes were stocked in 6 rectangular 
cages (3×3×3 m) to assess their growth performance with two test feeds i.e. pellet feed and trash fish (3 cages for 
each treatment) with the density of 30 fish /m3 (810 fish/cage) for 143 days rearing period (started on July). 
Better growth with significant difference (p<0.05) were observed for fishes fed trash fish (523.71±27.95 g) than 
those fed pellet feed (317.53±22.10 g). Although lower survival rate was recorded for fishes fed trash fish but 
difference with the pellet feed was not significant (p>0.05). Results also showed that the FCR for the trash fish 
was acceptable, and hence it is recommended to consider the trash fish price and its  labour cost befor using it as 
the main diet in cage culture activity. 
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